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1 Cette opération de diagnostic a été motivée par le projet de réalisation d’un lotissement.
La parcelle concernée a fait l’objet de sondages au cours du mois de juin 2013. Quatorze
tranchées ont été effectuées, afin d’en évaluer le potentiel archéologique.
2 Au total, 98 structures ont été mises au jour. Une occupation se distingue dans la partie
est de la parcelle : elle est datée des Xe-XIIIe s. et est caractérisée par un groupement de
structures en creux peu profondes (trous de poteaux, fossés, fosses). Les fossés semblent
former un enclos orienté nord-ouest - sud-est. Les autres vestiges se divisent en deux
groupes situés à l’intérieur ainsi qu’à l’extérieur de l’enclos ce qui semble montrer une
volonté  d'organisation  spatiale.  Nombreuses  sont  les  structures  à  avoir  dans  leur
comblement  des  matériaux de construction :  tuiles  plates,  blocs  de silex,  blocs  et/ou
nodules  de  calcaire  ainsi  que  de  très  nombreux  fragments  de  tuf.  Ces  éléments
proviennent sans doute de la démolition de bâtiment(s) situé(s) dans un environnement
plus ou moins proche. Des fragments de parois de four avec clayonnage, découverts dans
le  comblement  de  certaines  structures,  font  penser  au probable  démantèlement  d’au
moins une structure de combustion (non retrouvée) sans toutefois pouvoir en définir
l’usage exact.
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